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Erich Hörl – notice
1 Erich Hörl (né en 1967) est professeur de culture des médias à l’Université de Lüneburg. Il
est en outre chercheur au laboratoire Digital Culture Research Lab (DCRL) à cette même
université. De 2007 à 2014, il a dirigé l’Institut de science des médias (bkm) à l’Université
de Bochum.
Il élabore actuellement une écologie générale des médias et des techniques ainsi qu’une
critique du processus de cybernétisation de l’ensemble des formes d’existence. Il publie à
l’international  sur  l’histoire  et  les  problèmes  et  défis  de  la  condition  technologique
actuelle.
2 Erich  Hörl  (geb.  1967)  ist  ordentlicher  Professor  für  Medienkultur  an  der  Leuphana
Universität Lüneburg. Er ist zudem Senior Researcher des Digital Culture Research Lab
(DCRL)  der  Leuphana.  Zwischen  2007  und  2014  hat  er  das  Bochumer  Kolloquium
Medienwissenschaft (bkm) an der Ruhr-Universität Bochum geleitet.
Gegenwärtig arbeitet er an einer allgemeinen Ökologie der Medien und Techniken und an
der  Kritik  des  Prozesses  der  Kybernetisierung  aller  Existenzformen.  Er  publiziert





[éd.] Die technologische Bedingung. Beiträge zur Beschreibung der technischen Welt, Francfort-sur-le-
Main : Suhrkamp, 2011.
[en coll. avec M. Hagner] Die Transformation des Humanen. Beiträge zur Kulturgeschichte der
Kybernetik, Francfort-sur-le-Main : Suhrkamp, 2008.
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Die heiligen Kanäle. Über die archaische Illusion der Kommunikation, Zurich / Berlin : diaphanes, 2005.
»A Thousand Ecologies: The Process of Cyberneticization and General Ecology«, in: The Whole
Earth. California and the Disappearance of the Outside, éd. par D. Diederichsen et A. Franke, Berlin :
Sternberg Press, 2013, p. 121-130.
»Variations on Klee’s Cosmographic Method«, in: Grain, Vapor, Ray. Textures of the Anthropocene,
Vol. III: Ray, éd. par K. Klingan, A. Sepahvand, Ch. Rosol, B. M. Scherer, Cambridge/MA / London :
The MIT Press, p. 180-192.
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